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Юрій Олександрович Максимук народився 23 квітня 1930 року. Після закінчення в 1959 році з відзнакою 
Івано-Франківського медичного інституту був рекомендований Вченою радою ВНЗ на науково-педагогічну 
роботу. З 1959 по 1962 рік навчався в аспірантурі при кафедрі анатомії людини у провідного анатома Мельмана 
Юхима Петровича. У 1963 році захистив дисертацію на тему "Пластичність артеріальної системи легень в 
умовах обхідного кровообігу". Після захисту дисертації працював асистентом кафедри анатомії людини Івано-
Франківського медичного інституту. В 1967 році був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри 
нормальної анатомії Полтавського медичного стоматологічного інституту. З цього часу починається 
полтавський період його науково-педагогічної діяльності. У 1971 році захищає докторську дисертацію "До 
функціональної морфології кровоносного русла легень в експерименті". Як науковець, Юрій Олександрович 
був неперевершеним майстром постановки експерименту та методики ін’єкційного дослідження судинного 
русла. В своїх наукових працях він довів існування анастомозів між судинами великого та малого кола 
кровообігу на рівні структурно-функціональних одиниць легень. З 1974 по 1993 рік завідував  кафедрою 
анатомії людини Української медичного стоматологічної академії. З 1995 року до останніх днів свого життя був 
секретарем експертно-проблемної комісії "Морфологія людини". Підготував 2-х докторів та 15 кандидатів 
медичних наук. Автор 390 наукових праць, 3 монографій, багатьох практикумів та методичних посібників з 
анатомії людини. Закінчив вечірній університет журналістики. Був членом Полтавської спілки літераторів. 
Почесний член декількох академій. Нагороджений урядовими нагородами. На жаль, у лютому 2007 року Юрій 
Олександрович Максимук пішов у вічність. 
 
